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BIBLIOTECAS 
REVISTAS DE HISTÓRIA EXISTENTES 
EM ALGUMAS BIBLIOTECAS DE SÃO PAULOm 
I — BIBLIOTECA MUNICIPAL 
The American Historical Review, 1894. Richmond, 
MacMillan. 
O' Americano (1842-1843) Põrto Alegre, Museu e Ar-
quivo Histórico do Rio Grande do Sul. 
1930 — lv. 
Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 1876. 
Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1876. 
— Anais das Bibliotecas e Arquivos: Revista de Biblio-




Faltam os ns. 39 a 42 dos anos de 1933-1935. 
Anais das Bibliotecas, Museus e Arquivo Histórico Mu-
nicipais, 1931 — Lisboa, bibliotecas, museus e arquivos 
municipais. 
1931-1936. 
r Anais do Museu Histórico Nacional. Rio de Janeiro, 
Museu Histórico Nacional. 
1940-1943. 
— Anais do Museu Paulista. São Paulo, Museu Paulista. 
1922. 
-- Anais do 1.° Congresso de. História da Revolução de 
1894. Curitiba, Museu Paranaense, 1944. 
1944 — 1 volume. 
Anais do 4.° Congresso de História e Geografia Sul-
-Riograndense. Pôrto Alegre. 
1946 — 2 volumes. 
(1). — A Revista de História julga inieressáxite Publicar estas indicações bi- 
bliográficas tendo em vista, principalmente, orientar a pesquisas dos 
jovens professõres licenciados pelas Faculdades de Filosofia de São 
• 	Paulo. (E. Simões do Paula). ' 
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— The Ancestor: a quaterly review of country and fami-
ly history, heraldry, and antiquities. Westminster. 
1902-1905 — 12 volumes 
— Anais do Conselho Municipal de Pôrto Alegre. Pôrto 
Alegre, Conselho Municipal. 
1892-1893 	1 volume. 
Annuario fluminense: almanack historico da cidade do 
Rio de Janeiro. 
1901-1903 — 3 volumes. 
— Annuario historico e chorographico de Minas Geraes. 
Belo Horizonte. 
1906 — 1 volume. 
Annuario Historico Literario de Jacarehy.. Jacareí. 
Casa Minerva. 1906 — 1 volume. 
— Annuario político, historico, estatístico do Brasil. Rio 
de Janeiro, Firmim Didot. 
1896 — 1 v. 
Annuario genealogico brasileiro. São Paulo, Instituto 
de estudos genealógicos. 
1939-1940. 
— Archives d'histoire doctrinale et litteraire du Moyen 
Age. Paris, Libr.. Philosophique. 
1946 — 1 volume. 
— Archivo do Distrito Federal: revista de documentos 
para a, história da cidade do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro, Arch. do Distrito Federal. 
1894-1896 — 4 volumes. 
— Arquivo nacional. Rio de Janeiro, Arquivo nacional. 
1886. 
— Biblioteca genealógica brasileira. São Paulo, Instituto 
genealógico brasileiro. 
1942-1943 — 6 volumes. 
— Boletim do arquivo municipal de Curytiba. Curitiba, 
A. M. C. 
1906 — v. 1-30 
v. 31-58. 
(Crónicas históricas de 1668-1854) 
— Boletim do Centro de estudos históricos. Rio de Ja-
neiro, Centro de estudos históricos. 
1936-1938 — 7 volumes. 
Boletim do Centro Rio-Grandense de Estudos históri- 
cos. 
1939-1941 -- 3 volumes. 
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— Boletin de la Academia Panatnetla de la história. Pa-
namá, Academia Panameria. 
1933-1939. 
— Bulletin de la societé prehistorique française. Paris, So-
cieté prehistorique française. 1904. 
1938-1940. 
.26. — O Commentario: revista de divulgação de todos os 
acontecimentos que interessam a história da civilização 
do Brasil. Rio de Janeiro, O Commentário, 1903. 
1903-1906. 
Current Biography. New York, Wilson, 1940-1944-
-1945. 
— Estrella do Sul (1843). Põrto Alegre, Museu e ar-
quivo histórico do 'Rio Grande do Sul, 1930. 1 vo-
lume. 





r Ibero-Amerikanische archive. Berlin, Ferd. Dum-
mler's, 1927 -- 
1938-1939. 
— O Mensageiro (1835-1836). Põrto Alegre, Museu e 
arquivo do Rio Grande do Sul, 1930 r 1 volume. 
— Portugalia: materiais para o estudo do povo portuguez. 
Pôrto, Portugal, 1899 — 
1899-1904 — 2 volumes. , 
Quaderni della critica. Bari. Italia. La Critica, 1903-
-1925-1940 
1941 
Revista de Geografia e História . . São Luis, Diretoria 
de geografia. 
1946 — 
35; 	Revista de História. Lisboa, Livr. Clássica, 1912 -- 
1912-1922. 
r Revista de história da America. Tacubaya, Inst. Pan-
-Americano de geografia e historia, 1938 -- 
1938  — 
(índice anual) 
r Revista do arquivo municipal. São Paulo, Departa-
mento de cultura, 1934 — 
(índice anual) 
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Revista, do Arquivo público mineiro. Belo Horizonte, 
Arquivo público mineiro, ,18.96- 
1896-1927 
1928 e 1933 — 2 volumes 
(Índice de 1896-1913). 
- 
Revista do Instituto arqueológico, histórico e geográ- 
fico de Pernambuco. Recife, I.A.H.G. 
1863- 
— Revista do Instituto de estudos genealógicos . São, 
Paulo, Instituto de estudos genealógicos, 1937-1939. 
1937-1939. 
— Revista do Instituto de Ge9grafia e história militar do 
Brasil. Rio de Janeiro, I.G.H.M. 
1941 - 
Revista do Instituto Histórico do Ceará. Eortaleza, 
Instituto histórico do Ceará, 1887 - 
1887 - 	 • 
--- Revista do Instituto Genealógico da Bahia. Bahia, Ins-
tituto genealógico, 1945 - 
1945 - 
— Revista do Instituto Geográfico da Bahia. Bahia, I. G. 
H. — 1894 - 
45.. Revista do Instituto heráldico-genealógico. São Paulo, 
Inst. Heráldico genealógico. 
1937-194. 1 — 5 volumes. 
Revista do Instituto Histórico de Alagoas. Jaraguá, 
Inst. Histórico de Alagoas, 1869 - 
1875-1914 
1924-1931. 
— Revista do Instituto Histórico do'Mato Grosso.' Cuia-
bá, Escolas profissionais salesianas, 1919 - 
1920. 
Revista do Instituto Histórico do Amazonas. Manaus, 
Inst. Histórico. 
1917 - 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
Rio de Janeiro, L H. G. B., 1839 - 
'1839 - 
Índice referente aos primeiros 90 .volumes. 1 volume 
repertório referente aos volumes 1-59, publicado em 
1897). 
— Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Minas 
Gerais. Belo Horizonte, I. H. G., 1895. 
1895 - 
■ 
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Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sãc 
Paulo. São Paulo, I. H. G., 1895 '- 
1895 - 	 • 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Espí-
rito Santo. Vitória, I. H. G., 1934 - 
1934 -- março 
1939 — nov. 
— Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. 
Belem, I. H. G: , 1917 - 
— Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Amazo-
nas. Manaus, I. H. G., 1917 
1917 -- , 1  volume. 
— Revista do Instituto Histórico e Geográfico Parahyba-
no. João Pessoa, I. H. G., 1909 - 
1911 — 1 volume 
1946 — 1 volume. 
— Revista do Museu-Paulista. São Paulo, Museu Paulis-
ta, 1895-1938. 
1895-1938. 
-- Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. Rio de Janeiro, Ministério da Educação e 
Saúde, 1937 - 
1937. 
— Revista Genealógica Brasileira. São Paulo, Instituto 
genealógico brasileiro, 1940 - ° 
1940 - 
59, — Revista do Instituto Histórico e Geográfico da Provín-
cia de São Pedro. Põrto Alegre, I.H.G.P.S.P., 1860-
1860-1863 — 1 volume. 
— Revista Trimestral do Instituto Histórico e Geográfico 
de Sergipe. Aracajú. I.H.G.. 1913 - 
1913-1925. 6 v; 1939 - lv.; 1943 - lv.; 1945 - lv. 
— Revue d'histoire de la philosophie et de la hiStoire gé-
nérale de la civilisàtion. Paris, Lib. Universitaire, 
1933 - 
1933-1934 
1935 — .1 volume. 
— Revue d'histoire. et de philosophie religieuses. Estra- 
burgo. Faculdade de Teologia Protestante da Univer-
sidade de Estrasburgo. 
1921 
63. — Revue d'histoire moderne. Paris, Société d'histoire mo-
derne, 1926 - 
1935-1940. 
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— Revue d'histoire des religions. Paris, Ed. Ernest Le-- - 




-- Revue des études historiques. Paris, August Picard. .  
1833 - 
1927-1930. 
Revue des questions historiques. Paris, Bureaux de la 
revue, 1826 - 
1907 	1 volume. 
Revue du Brésil. Paris, Bureaux de la revue, 1896-
1896-1897 — 1 volume. 





r  The Russian review and American journal devoted to 
Rusian past and present. New York, The Russian Re-
view, 1942 - 
1948 - 
— Speculutn: A journal of medieval studies.. Cambridge.. 
Medieval academy of America, 1925 - 
1946 - 
, 71. — O Tempo. Rio de Janeiro. O. Tempo. 1922 -
1924 — 1 volume. 
* 	• 
II. — FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS E ADMI-
NISTRATIVAS 
The Economic History Review. New York, Economic 
history society. 
1949 - 
The English historical review. New York, Longmans, 
1950 - 
— Revue de philologie, de littérature et d'histoire ancien-
ne. Paris, A. Ernout et P. Chantraine. 
.1950 - 
The Journal of economic history. 
1950 - 
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III — INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO 
— The Ametican historical review. New York, Ameri-
can historical association. 
1945-1950 
Documentos interessantes. São Paulo, Departamento 
do Arquivo. 
1913 - 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
Rio dé Janeiro, I. H. G. B. 
1939 - 
— Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo. São Paulo, I. H. G. 
1895 - 
* 
IV. FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS 
a) — Em língua espanhola. 
— Boletin de la Academia Nacional de la História.. Bue-
nos Aires. 
1938, v. 11; 1939, v. 12; 1940, v. 13; 1941, v. 14/15; 
1942, v. 16; 1944, v. 17; 1945, v. 18; 1946, v. 19; 
• 	 1947/48, v. 20/21; 1949, v. 22; 1950, v. 23. 
— Boletin de la Academia Panamena de la História. Pa-
namá. 
1938, ns. 16, 17, 18 e 19. 
Boletin del Centro de Investigaciones Históricas. 
Guayaquil. 
1937, n.° 7; 1941, ns. 8, 9, 10 e 11. 
-- Boletin de la Comisión Nacional de Museos y de Mo-
numentos y Lugares Históricos. Buenos Aires. 
1939, n.° 1; 1940, n:° 2; 1941, n.° 3; 1942, n.° 4; 1943, 
n.° 5; 1944:n.° 6; 1946, n.° 8; 1948, n.° 9; 1949, n.° 11. 
r Boletin de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes. 
Quilmes. 
1944, n.° 1. 
Boletin de la Junta de História y Numismática Ame-
ricana. Buenos Aires. 
1937, v. 10. 
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- Clio. Revista bimestral de la Academia Dominicana 
de la História. Santiago. 
1944, ns. 65, 67; 1945, ns. 68, 70, 71, 73; 1947, ns. 78, 
79, 80; 1948, ns. 81, 82; 1949, ns. 83, 85; 1950, n.° 86. 
- Gaceta . Histórica. San José de Cucuta (Colombia). 
1939,°n.° 13; 1940, n.° 16. 
- Histonium. Buenos Aires. 
1950, n.° 132. 
- Museo Histórico Nacional. Buenos Aires. 
1949, n.° 2. 
- Revista de História de Arnericas. Tucubaya (Mexico) 
1940, ns. 9, 10; 1941, ns. 11, 12 e 13; 1942, ns. 14 e 
15; 1943, n.° 16; 1944, ns. 17 e 18; 1945:n.° 19; 1949, 
n.° 27. 
- Índice de la Revista de História , de America. 
1940; ns. 8, 9 e 10; 1541, ns. 11, 12 e 13; 1942, n.° 14 
e 15; 1943, n.° 16; 1944, ns. 17 e 18. 
- Revista Histórica. Montevideo. 
1941, n.° 37. 
- Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uru-
guay. Montevideo. 
1920, n.° 1; 1921, n.° 2; 1923, n.° 1; 1924, n.° 2; 1925, 
ns. 1 e 2; 1926, n.° 1; 1927, n.° 2; 1928, n.° 1; 1929, 
n.° 2; 1930, n.° 7; 1931, n.° 8; 1932, n.° 9; 1934/35, 
n.° 11; 1936, n.° 12; 1937, n.° 13; 1938, n.° 14; 1939, 
n.° 15; 1941/42, n.° 16. 
- Revista del Instituto de Investigaciones Históricas Juan 
Manuel de Rosas. Buenos Aires. 
1940, n.° 6. 
b) 	Em língua francesa. 
r Annales d'Histoire Économique et Sociale. Paris. 
1937, ns. 43, 44, 45, 46, 47 e 48; 1938, ns. 49, 50, 51. 
52, 53 e 54. 
- Annales d'Histoire Sociale. Paris. 
1939, ns. 3 e 4; 1940, ns. 1, 2, 3 e 4. 
- Bulletin de la Société Préhistorique Française. Paris, 
1933, ns. 	1, 2, 3, 4, 5,.6, 7, 8, 9, 	10, 11 e 12; 1934, ns. 
1, 	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 	11 	e 12; 1935, ns. 	1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 	10, 	11 	e 	12; 	1936, ns. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8; 9, 10, 11 	e 12; 	1937, ns. 	1, 2, 3, 4, 5, 	6, 7, 8, 9, 
10, 11 e 12; 1938, ns. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 	12; 
1939, ns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 1940, ns. 
1, 2 e 3. 
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- Répertoire des Sources Historiques du Moyen Age. 
Topo-Bibliographie. Montbéliard. 
1901, fasc. 5; 1905, v. 1; 1907, v. 2. 
-- Revue d'Histoire Économique et Sociale. Paris. 
1938, ns. 1, 2, 3 e 4. 
- Revue d'Histoire littéraire de la France. Paris. 
1937, ns. 1, 2 e 3; 1938, ns. 1, 2, 3 e 4; 1939, n.° 2. 
Revue d'Histoire Moderne. Paris. 
1937, ns. 26, 27, 28 e 30; 1938, ns.•31, 32, 33, 34 e 35; 
1940, ns. 41 e 42. 
- Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. Paris. 
1909/1914, tomos 11, 12 e 13. 
Revue d'Histoire de la Philosophie et d'Hiitoire Gé-
nérale de la Civilisation. Lille. 
1938, n.° 23. 
- Revue de l'Histoire des Religions. Paris. 
1937, ns. 342, 343, 344, 345, 346 e 347; 1938, ns. 348, 
349, 350, 351 e 352; 1939, ns. 353, 354', 355 e 356.. 
- Revue Historique. Bulletins Critiques. Paris. 
1937, ns. 1, 2, 3 e 4; 1938, ns. 2, 3 e 4; 1939, ns. 1, 2, 
3 e 4; 1940, n.° 1. 
- Revue Historique. Mémoires et Études. Paris. 
1937, ns. 366, 367, 368 e 369; 1938, ns. 371; 1939, ns. 
374, 375, 376 e 377; 1940, n.° 378. 
c) - Em língua inglêsa. 
American Story. , Published for the National Broad-
casting Company. New York. 
1944, v. 1. 
- Bulletin of the International Commitee of Historical 
Science. Washington. 
1933, v. 5. 
- Current History. The New York Times Company. 
New York. 
1932, n.° 1, 
- The Hispanic American Historical Review. Durham. 
1941, ns. 1, 2, 3 e 4; 1942, ns. 1, 2, 3 e 4; 1943, ns. 1, 
2, 3 e 4; 1947, ns. 1, 2, 3 e 4; 1948, ns. 1, 2, 3 e 4; 
1949, ns. 1, 2 e 3; 1950, ns. 1, 2 e 3. 
Volumes de índices: 1949, v. 29; 1950, v. 30. 
'32. - International Bibliography of 'Historical Sciences. Edi-
' ted for the International Committee of Historical Scien-
ces. Washington. 
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1927, 1 v.; 1928, 1 v.; 1929, 1 v.; 1930, 1 v.; 1931, 1 
v.; 1932, 1 v.; 1933, 1 v.; 1934, 1 v. 
- Publicationk on Latin American History. Cambridge, 
Massachussetts. 
1939, 1 v.; 1941, 1 v.; 1942, 1 v. 
d) r Em língua italiana. , 
- Archivio Storico per le Province Parmensi. Publicato 
della R Deputazione di Storiá Patria. Parma. 
1925, v. 2; 1926, v. 26; 1927, v. 27; 1928, v. 28; 1929, 
v. 29; 1930, v. 30; 1931, v. 31; 1932, v. 32; 1933, 
v. 33. 
Archivio Storico per la Sicília Orientale. Società di 
Storia Patria. per la Sicília Orientale. Catania. 
1925, fasc. 1, 2 e 3; 1926, ns. 1, 2 e 3; 1927/1928, fasc. 
1, 2 e 3; 1929, fasc. 1, 2 e 3; 1930, fasc. 1, 2 e 3; 1931, 
fasc. 1, 2 e 3; 1932, fasc. 1, 2 e 3; 1933, fasc. 1, 2 e 3; 
1934, fasc. 1, 2 e 3; 1935, fasc. 1, 2 e 3. 
- Archivio Storico Siciliano. Publicazione della Società 
Siciliana per la Storia Patria. Palermo. 
1912, ns. 1 e 2; 1913. ns. 1, 2, 3 e 4; 1914, ns. 1, 2, 3 
e 4; 1915, ns. 1, 2. 3 e 4; 1916, ns. 1, 2, 3 e 4; 1917, 
ns. 1. 2. 3 e 4; 1918. ns. 3 e 4; 1920, ns. 1 e 2: 1921, 
ns. 3 e 4;• 1922. 1 v.: 1924, 1 v.; 1925, 1 v.; 1928, 1 v.; 
1930, 1 v.; 1931, 1 v.; 1932. 1 v.; 1933, 1 v.; 1934, 1 v.. 
- Atti della Società Ligure di Storia Patria. Genova. 
1860, v. 1; 1879, v. 7; 1881, v. 7; 1890, v. 23; 1891, 
v. 23 e 24; 1894, v. 24; 1896, v. 20; 1901, v. 32; 1906, 
v. 36; 1908, v. 42; 1910, v. 38; 1912, v. 44; 1913/ 
/1914, v. 45; 1915, v. 46 e 47; 1917, v. 48; 1918, v. 
46; 1923, v. 51; 1926, v. 54; 1928, v. 55 e 56; 1929, 
v. 54; 1930, v. 54, 57 e 58; 1932, v. 59 e 60; 1933, 
v. 61 e 62; 1934, v. 60 e 63; 1938, v. 3. 
- Bollettino della Società Timbra di Storia Patria. Pe-
rugia. 
1895, ns. 1. 2 e 3: 1896. ns. 4 e 5: 1897. ns. 6, 7 e 8; 
1898, ns. 9. 10 e 11; 1899, ns. 12. 13 e 14; 1900, ns. 
15, 16 e 17; 1901. ns. 18. 19 e 20; 1902, ns. 21, 22 e 
23; 1903, ns. 24, 25 e 26; 1904, ns. 27, 28 e 29; 1905, 
ns. 30 e 31; 1906, ns. 32, 33 e 34; 1907, n.° 35; 1908, 
ns. 36 e 37; 1909, ns. 38, 39 e 40; 1910, ns. 41 e 42; 
1911, ns. 43 e 44; 1912, ns. 45 e 46; 1913, n.° 47; 1914, 
ns. 50, 51 e 52; 1915, ns. 53, 54 e 55; 1916, p..° 56; 
1917, n.° 58; 1918, ns. 59, 60 e 61; 1920. ns. 62, 63 
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e 64; 1922. ns. 65, 66 e 67; 1923, ns. 68, 69 e 70; 1924, 
ns. 71, 72 e 73; 1925, ns. 74. 75 e 76; 1926, n.° 79; 
1927, ns. 80, 81 e 82. 
-- Bollettino della Società di Storia Patria. Aquila. 
1891, n.° 6; 1892, ns. 7 e 8; 1893, ns. 9 e 10; 1894, n.° 
12; 1896, n.° 15; 1897, ns. 17 e 18; 1898, ns. 19 e 20. 
1899, ns. 21 e 22; 1900, n.° 24; 1901, ns. 25 e 26; 1902, 
ns. 1, 2 e 3; 1903, ns. 4, 5 e 6; 1904, ns. 7, 8 e 9; 1905, 
n ..° 12; 1906, n.° 15; 1907, ns. 16, 17 e 18; 1908, ns. 19, 
20 e 21; 1909. ns. 22 e 23. 
- La Critica. Bari. 
1904/905, v. 2 e 3; 1909/ .910, v. 7 e 8; 1911/912, v. 
9 e 10; 1913/914, v. 11 e 12; 1915/916, v. 13 e 14; 
1917/918, v. 15 e 16; 1919/20, v. 17 e 18; 1921/922, 
v. 19 e 20; 1923/924, v. 21 e 22; 1925/926, v. 23 e 24; 
1927/928, v. 25 e 26; 1931/932, v. 29 e 30. 
- Rivista di Storia della filosofia. Milano. 
1946, n.° 1. 
e) - Em língua portuguêsa. 
- Anais do Museu Histórico Nacional. Rio de Janeiro. 
1941, v. 2. 
Anuário Histórico, Geográfico e Descriptivo do Esta-
do de Goiás. Goiás. 1910, 1 vol. 
- Boletim do Centro de Estudos Históricos. Rio de Ja-
neiro. 
1934, ns. 1 e 2; 1936, n.° 2; 1937, ns. 1 e 5; 1938, 
n.° 4. 
45 	 Boletim db Centro Rio-Grandense de Estudos Históri- 
cos. Rio Grande do Sul. 
1939, n.° 1; 1940, n.° 2; 1941, n.° 3. 	• 
- Boletim do Clube de Sociologia e História do Brasil 
da Escola Normal "Dr. Alvaro Guião". São Carlos. 
Estado de São Paulo. 
1941, n.° 1. 
Boletim da Sociedade de História e Folclore de Tau-
baté. Estado de São Paulo. 
1948, n.° 1 e 2. 
- Revista Trimensal do Instituto Histórico e Geográfico 
de Santa Catarina. Santa Catarina. 
1913, v. 2; 1914, v. 2 e 3: 1915. v. 4; 1916. v. 5; 1917, 
v. 6; 1918. v. 7: 1919. v. 8; 1920. v. 9. 
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49. •—• Revista de História. Diretor: Fidelino de Figueiredo. 
Lisboa. 
1912, ns. 1. 3 e 4; 1913. ns. 5, 7 e 8; 1914, ns. 9, 10, 11 
e 12; 	1915, ns. 	13, 14, 15 e 16; 1916, ns. 	17, 18, 19 e 
20; 	1917. ns. 21. 23 e 24; 1918. ns. 25, 26. 27 e 28; 
1919, ns. 29. 30. 31 e 32: 1921. ns. 37, 38. 39 e 40; 
1922, ns. 41. 42, 43 e 44. 
Revista do Instituto Geográfico e Histórico do Amazo- 
nas. Manaus. 
1937/1938, ns. 1 e 2. 
— Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. 
Salvador. 
1938, n.° 64; 1940, n.° 66; 1941, n.° 67. 
— Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
Rio de Janeiro. 
1916, tomo 80; 1926, v. 1; 1927, ns. 101 e 102; 1929, 
ns. 105 e 106; 1930, n.° 107; 1931, 1 v.; 1934, v. 1. 
— Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo. São Paulo. 
1895, n.° 1; 1930, n.° 28; 1931/1932, n.° 30; 1937, ns. 
32 e 33; 1938, ns. 34 e 35; 1939, ns. 36 e 37; 1940, n.c' 
38; 1941, n.° 39.; 1942, n.° 40; 1943, n.° 41; 1944, ns. 
39, 40, 42 e 43. 
--- Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. Rio de janeiro. 
1939, n.° 3; 1940, n.° 4; 1941, n.° 5; 1942, n.° 6; 1943, 
n.° 7. 
— Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Sul. Pôrto Alegre. 
1930, 1 v.; 1941, n.° 84; 1943, ns. 89, 90, 91 e 92; 
1944, ns. 95 e - 96; 1945, ns. 97, 98 e 100. 
— Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Santa 
Catarina. Florianópolis. 
1943. 1 v. 
